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Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui kegiatan PR bersama Food and Beverages Manager 
dalam membentuk citra Restoran The Café di dalam dunia perhotelan terutama dalam melakukan 
fungsi menciptakan image sebagai restoran hotel bisnis.  
Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif (kualitatif) dengan metode pengumpulan 
data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka.  
Dan dari penelitian yang dilakukan, hasil yang dicapai oleh penulis adalah bahwa kualitas 
pelayanan membentuk suatu citra bagi Restoran The Cafe, selain diperlukannya promosi, 
Restoran The Cafe juga harus menjalin komunikasi yang baik antara pihak internal maupun 
eksternal untuk menjaga reputasi Restoran The Cafe sebagai restoran hotel bisnis dengan 
menekankan pada pelayanan dari waiter/ssnya. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah  dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan waiter/ss Restoran The Café diberikan briefing setiap hari dan 
briefing pergantian shift guna memberikan informasi mengenai event banquet, reservasi dan 
product knowledge. Namun pada pelaksanaannya, public relations memerlukan support dari 
jajaran manajemen hotel lainnya khususnya masing-masing kepala departemen dan memakai 
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